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A eight years old boy with the interruption of the aortic arch was sue四ssfully
repaired for the first time in Japan by side-tc同 nd anastomosis between left common 
carotid artery and descending aorta、
The interruption of the aortic arch was located between left common carotid artery 
and left subclavian artery which originated from descending aorta and was combined 
with patent ductus arteriosus and ventricular septal defect. 
This case was classified as Type B by Celoria and Patton and Type 2 by Blake et 
al. 






























現症：体格中等（身長120.2cmで標準値＋3. :!cm I. 
栄養良好（体重22.5kgで標準値＋1. 5kg〕．顔貌正常．










白血球数9,800.Ht H.5°o.栓時数15.6 x 101，出血
時間3う｝．凝固時間 10）＇：・：o砂．毛布I血管低抗 lCOJim 
Hg，プロトロンピン1時間17.7砂．
検尿，検便異常なし．
血清GOT.27. Ou. 血清GPT.7. 5 u.血清尿素窒
素13.5略／IOOml.血清総蛋白量7.l'.dlOOml. 
肝機m険ft，賞定階数3.心》 lよ，c'.I Re. TTT I 
7-TT I~. 
ASLO 12 Tu. CRP（ー）目 RAT（ー ）. w，、1R（ー）目
呼吸機組 VC l:!'l,Jcc (8')00 1. MSC 4~. 51/min. 
l秒量1120cc(1'7"i). ERV 510cc. FRC 1190cc. RV 
680c. TLC 1970cc. RV /TLC n 5°-.7. 
血圧（駆血帯l幅12こm）.右上腕230/132inml-Ig.左上腕
120/60mmHg. ｛；大！山J.1Q/70mmHg.網膜動脈右117.Ii/ 
73. 6mmHg.左117.6/71. 2mmHg. 
心電図（図 1) 平tJjjij額面·， U '<d~l+ 80°，両室肥大．
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Heberer, G. et aJU 
Aorta und gro田eArterien P. 7ti I. より引用
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Heberer, G. et al.1 
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Celoria, G. C. and Patton, R. B.,6l Am. Heart 


























































大動脈弓遮断の 1治験例 7.J7 
の発見が更に増えるであろうことが期待される．


























Ruiz Villalobos21）等Blake'>'!§, Roberts20＞’・r;:, Mehrizi13> 
等の2例， Pillsbury18）等及び自験例の 9例で，成功
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